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Ire na Kra še vac
In sti tut za po vi je st um jet nos ti, Zag reb
Dra gu tin Mo rak – za ne ma re ni ki par našeg 19. sto ljeća
Iz vor ni znan stve ni rad – Ori gi nal scien ti fic pa per
Pre dan 28. 8. 2007. – Prih va ćen 30. 9. 2007.
UDK 73 Morak, D.
Sa že tak
Ve ći na skul ptu ral ne de ko ra ci je rep re zen ta tiv nih zag re bačkih pa la ča, 
cr kve nih pro če lja i oltara dru ge po lo vi ne 19. sto lje ća atribui ra na je 
Dra gu ti nu Mo ra ku, ki pa ru ko ji je is kustvo ste kao ra de ći u Be ču, a u 
Hr vat sku do la zi na po ziv Her ma na Bol léa. Nas ta nju je se u Zag re bu i 
pos ta je pr vim uči te ljem mo de li ra nja na tek os no va noj Ob r tnoj ško li, 
1882. godine, na ko joj for mi ra pr vu ge ne ra ci ju ki pa ra hr vat ske mo der-
ne, Ro ber ta Fran ge ša Mi ha no vi ća i Ru dol fa Val de ca. Nje go ve skul ptu re 
pod jed na ko su zas tup lje ne na sak ral noj i na pro fa noj ar hi tek tu ri, po naj-
vi še up ravo na grad nja ma Her ma na Bol léa te Hönig sber ga i Deut scha. 
Sak ral nu skul ptu ru Mo rak kle še po mo de li ma Jo se fa Beye ra, is tak nu-
toga his to ri cis tič koga beč koga ki pa ra, a čes te su i vlas ti te krea ci je, ko je 
per fek ci jom iz ved be sli je de uv ri je že ni aka dem ski neok la si cis tič ki stil 
zre loga his to ri ciz ma. U do sa daš njoj po vi jes noum jet nič koj li te ra tu ri tek 
uz gred no spo mi njan, Mo rak zas lu žu je te me lji ti ju ob ra du i prim je re ni je 
mjes to u po vi jes ti hr vat skoga ki par stva.
Ključ ne ri je či: Dra gu tin Mo rak, his to ri ci zam, skul ptu ra, ar hi tek ton ska de ko ra ci ja, ol tar
Skul ptu ra 19. sto lje ća u sje ve ro za pad noj Hr vat skoj
U pr voj po lo vi ni 19. sto lje ća na pod ruč ju sje ve ro za pad ne 
Hr vat ske ne ma iz ra zi ti jega au tor skoga ki par skog ime na. 
Ma lob roj ne na rud žbe, ug lav nom za cr kve ne pot re be, udo vo-
lja va ju se uvo zom. Ta ko za Zag re bač ku pr vos tol ni cu bis kup 
Ju raj Hau lik na ru ču je kod münchen skoga ki pa ra An sel ma 
Sic kin ge ra, spe ci ja li zi ra nog za sak ral nu skul ptu ru, no vi neo-
go tič ki ol tar, koji je uniš ten u pot re su 1880., te ki po ve dva-
naes to ri ce sve ta ca i pro ro ka, tzv. Cu ria cœ les tis, pos tav lje nih 
na kon zo le u sve tiš tu 1847. go di ne,1 dok za no vo po dig nu tu 
Ka pe lu sv. Jur ja u Mak si mi ru 1864. go di ne  na ru ču je in ven-
tar iz Innsbruc ka u Tirolu. Na kon to ga, ve ći na na rud žbi za 
cr kve nu op re mu sti zat će iz ra dio ni ca u juž no ti rol skom St. 
Ul ric hu.2 Od ki pa ra do ma ćeg pod ri jet la na pros to ru Hr vat-
skog za gor ja, Me đi mur ja i Pod ra vi ne u raz dob lju dru ge po-
lo vi ne 19. sto lje ća bio je dje la tan Ja kov Biz jak, ko ji u ma ni ri 
kas nog ba ro ka iz ra đu je dr ve ne ol tar ne skul ptu re,3 a pr vi 
ki par do ma ćeg pod ri jet la s aka dem skim ško lo va njem, Ivan 
Rendić, nas ta nio se 1877. nak rat ko u Zag re bu, ko ji na puš ta 
već 1880. na kon što mu je u ra zor nom zag re bač kom pot re-
su 9. stu de nog 1880. uniš ten ate li jer, ali i zbog nes la ga nja 
s no vom sre di nom. Ren di ćev zag re bač ki opus či ne jav ni i 
grob ljan ski spo me nici.4 Ta ko đer aka dem ski ško lo van ki par 
Vat ros lav Do ne ga ni, glav ni nu je svo ga ki par skog opu sa iz ra-
dio za Đa ko vač ku ka ted ra lu.5 
Ve li ki za mah iz grad nje Zag re ba ti je kom pos ljed nja dva de-
set lje ća 19. sto lje ća izaz vao je pot re bu za broj nim gra di te lji-
ma i maj sto ri ma um jet nič kog ob r ta. Oni su se oku pi li oko 
vo de ćeg ar hi tek ta Her ma na Bol léa i Obr tne ško le, os no va ne 
1882. go di ne zas lu gom nje go vom i Ise Kr šnja vi ja. Pot reb ne 
skul ptu ral ne de ko ra ci je Bol léo vih naj ve ćih pro je ka ta, ob no-
ve Zag re bačke ka ted ra le i Hodo čas nič ke cr kve Maj ke Bož je 
Snjež ne u Ma ri ji Bis tri ci, te niz ar hi tek ton skih pro je ka ta ka ko 
sak ral ne, ta ko i pro fa ne grad nje, na ko ji ma se pre ma mo di 
his to ri ciz ma po jav lju je bo ga ta ar hi tek ton ska de ko ra ci ja, iz-
ve li su po naj ve ćim di je lom dvo ji ca ki pa ra, Dra gu tin Mo rak 
i Ig njat Fra nz, uči te lji Ob r tne ško le. 
Ve li ku re va lo ri za ci ju raz dob lja his to ri ciz ma, opu sa Her ma na 
Bol léa i maj sto ra Ob r tne ško le za po če la je Želj ka Čo rak, sim-
po zi jem i dvje ma iz lož ba ma u Zag re bu, 1976. i 1980. go di ne,6 
a u ka ta lo gu pos ljed nje za bi lje že na je i pr va Mo ra ko va krat ka 
biog ra fi ja i po pis ta da poz na tih dje la.7 Au to ri ca ga spo mi nje 
u tek sto vi ma o Zag re bač koj ka ted ra li, pog la vi to ve za no uz 
re cen tnu ob no vu.8 U knji zi Le lje Dobronić o zag re bač kim 
gra di te lji ma u do ba his to rij skih sti lo va po seb no je pog lav lje 
pos ve će no ar hitek ton skom skul ptu ral nom uk ra su kao po-
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sebnoj gra ni pri mi je nje ne um jet nos ti u 19. sto lje ću, a me đu 
ki pa ri ma i kle sari ma dje lat nima u Zag re bu kra jem 19. sto lje-
ća spo mi nje i Dra gu ti na Mo ra ka.9 U kon tek stu dje lo va nja Ise 
Kr šnja vi ja, a ta ko đer u ok vi ru Bol léo vih pro je ka ta, na vo di 
ga u svo jim tek sto vi ma i Ol ga Ma ru šev ski.10 Ve ću za seb nu 
paž nju i cje lo vi ti ji uvid u Mo ra kov ki par ski opus da la je Je le-
na Uskoković na iz lož bi His to ri ci zam u Hr vat skoj, od r ža noj 
u Zag re bu 2000. go di ne, za ko ju je ob ra di la ar hi tek ton sku 
plas ti ku ug lav nom pro fa nih gra đe vi na, dok ga u kon tek stu 
sak ral nog ki par stva spo mi nje Ne la Tar buk.11 
Čes ta su dje la na ko ji ma sus re će mo ra do ve dvo ji ce ki pa ra, 
na ko ji ma Ig njat Fra nz kle še ol tar nu ar hi tek tu ru i or na men-
tal nu de ko ra ci ju, dok Mo rak iz ra đu je ki po ve. Kao učite lji na 
Ob r tnoj ško li u Zag re bu od nje zi na os nut ka, Fra nz i Mo rak 
da li su ve lik dop ri nos ško lo va nju mla dih ki pa ra i kle sa ra. 
Nji ho vim do las kom u Zag reb iz rav no se pre no se bečka is-
kus tva na pod ručju his to ri cis tičke ar hi tek ton ske de ko ra ci je 
i ki par stva, ko ja su snažno prep la vi la i naš pros tor ti je kom 
pos ljed nja dva de set ljeća 19. sto ljeća. Do las kom iz sre dišta 
Mo nar hi je, u ko jem se od vi ja la živa gra di telj ska i ob no vi telj-
ska ak tiv no st, u nje zi nu gor njoh r vat sku pro vin ci ju pos ta ju 
maj sto ri bez kon ku ren ci je. Svo ja su ime na kroa ti zirali,12 a 
po za mašnim opu som ko ji su os ta vi li i pe da goškim dje lo va-
njem – kao pr vi učite lji pr va ka hr vat ske mo der ne Ro ber ta 
Fran geša i Ru dol fa Val de ca, upi sa li su se u hr vat sku po vi je st 
um jet nos ti, ko ja im mo ra pos ve ti ti dos toj no mjes to u ki par-
stvu 19. sto ljeća, gdje do sad ni su bi li adek vat no va lo zi ri ra ni 
i zas tup lje ni.
Ži vo to pis
Dra gu tin Mo rak go to vo je ci je lo sto lje će za ne ma ren i tek 
spo ra dič no spo mi njan, ne ri jet ko s raz li či tim i kri vim na vo-
đe njem ime na.13 Malob roj ne biog raf ske po dat ke o ki pa ru 
doz na je mo iz nje go ve smr tov ni ce, u ko joj je upi sa no da je 
um ro u Zag re bu 22. lip nja 1922., u 83-oj go di ni. Rub ri ke o 
dr žav lja nstvu, brač nom sta nju i ime ni ma ro dite lja nisu is pu-
nje ne.14 O nje go vu životu za sa da zna mo vr lo ma lo, osim da je 
sta no vao u Pri la zu br. 20 te da je po ko pan na Mi ro go ju.15 U 
Zag reb je do šao kao ško lo van i for mi ran maj stor, jer stu pa u 
služ bu nas tav ni ka na Ob r tnoj ško li u 40-oj go di ni ži vo ta.16  
U sa ču va noj ar hiv skoj gra đi Ob r tne ško le u Zag re bu ri jet ki 
su do ku men ti u kojima se spo mi nje ime ki pa ra Mo ra ka.17 
Pr vi sa ču va ni do ku me nt nje gov je au tog raf Oči to vanje, u 
ko jem se »ob ve zu je na Ob r tnoj ško li u Zag re bu nauč ni ke 
po du ča va ti u mo de lo va nju uz go dišnju nag ra du od 200 
fo rin ta«.18 Od lu kom ta daš njeg vla di na pred stoj ni ka Od je la 
za bo goštov lje i nas ta vu Iva na Von či ne od 1. si ječ nja 1883. 
go diš nja nag ra da (pla ća) po ve ća na mu je na 350 fo rin ti s 
»ob zi rom na po veća ni broj učev nih sa ti«.19 Zbog po ve ća nja 
sat ni ce u lis to pa du 1883. pla ća mu je po vi še na na 450 fo rin-
ti.20 Iso Kr šnja vi ob ra ća se 1884. Vla di s mol bom da Mo rak 
preuz me i po du ča va nje frek ven ta na ta Ob r tne ško le uz po-
ve ćanje pla će.21 Na kon čet ve ro go diš njeg ra da na Ob r tnoj 
ško li, u ko joj je sud je lo vao od sa mog os nut ka 1882. go di ne, 
Mo rak je u ko lo vo zu 1886. zat ra žio jed nom je seč ni do pu st 
od 1. do 30. ruj na s ob raz lo že njem da »ka ni vrie me svog 
do pus ta u Beču pro bo ra vi ti, te se oko ris ti ti raz mat ra njem 
i prou ča va njem naj no vi jih dje la nje go ve stru ke«. Di rek to rij 
Ob r tne ško le u sas ta vu Iso Kr šnja vi, Her man Bol lé i Edua rd 
Su hin pod r ža li su Mo ra ko vu mol bu.22 Os ta li do ku men ti u 
ko ji ma se spo mi nje Mo rak ug lav nom su raz ni po pi si nas tav-
ni ka Ob r tne ško le ko je zah ti je va po rez na up ra va ili vla din 
Od jel za bo goš tov lje i nas ta vu. Ta ko iz Po pi sa uči te lja i pos-
lo vo đa nam ješ te nih na kr. Ob r tnoj ško li s oz na kom pla će i 
sta na, upu će no ga Po rez nomu nad zor niš tvu u Zag re bu od 
20. si ječ nja 1887. doz na je mo da mu je pla ća 900 fo rin ti, a 
sta nu je u Pre ra do vi će voj 50,23 a od 1889. u Ni ko li će voj uli ci 
br. 11.24 Lje ti 1888. Mo rak je još jed nom zat ra žio do pu st 
ra di od las ka u Beč »iz obi telj skih svo jih od no ša jih«.25 U 
po pi su Po rez nom nad zor niš tvu iz 1889. uz Mo ra ko vo se 
ime na vo di pla ća od 900 fo rin ti i po da tak da je ože njen. Iz 
ar hiv skih se do ku me nata po ja vi lo do sad pot pu no ne poz na to 
ime že ne ko ja je ta kođer sud je lo va la u um jet nič kom ži vo tu 
de vet naes tos to ljet nog Zag re ba ve za no uz rad Ob r tne ško le. 
Pr vi je put ime Je le ne Mo rak za pi sa no na po pi su frek ven ta-
na ta i frek ven tan ti ca Ob r tne ško le ko ji pu tu ju na Ze malj sku 
iz lož bu u Bu dim peš tu u sr pnju 1885. go di ne.26 Poz na to je da 
je Ob r tna ško la re do vito pri re đi va la iz lož be ra do va svo jih 
po laz ni ka. Ta ko iz po pi sa ra do va frek ven tan ti ca ke ra mič kog 
od je la ko ji su pro da ni na iz lož bi 1886. go di ne doz na je mo 
da je He le ne Mo rak pro da la po je dan ci lin dar, va zu i ta njur 
za pos lu ži va nje os ječ kom Grad skom pog la var stvu za svo tu 
od 1.55 forin ti.27 
Ke ra mič ki od jel vo dio je Jo sip Bauer, de ko ra tiv ni sli kar ško-
lo van na beč koj i münchen skoj aka de mi ji, ko ji se na po ziv 
Ise Kr šnja vi ja ta ko đer do se lio iz Be ča u Zag reb 1884. go di ne 
ka ko bi preu zeo mjes to pro fe so ra na Ob r tnoj ško li. Je le na, 
od nos no He le ne Mo rak vr lo je vje ro jat no ki pa re va sup ru ga, 
ko ja se uk lju či la u rad Ob r tne ško le kao i Ma ri ja, sup ru ga 
rav na te lja Her ma na Bol léa, ko ja je bi la uk lju če na u rad in ter-
na ta i ve zilj ske ško le, i Ma ri ja,  že na Jo si pa Baue ra, sli ka ri ca 
mi ni ja tu ra na emajlu, ke ra mi ci i bje lo kos ti. 28
Za nim ljiv je i do ku me nt Pri se ga iz 1890. go di ne, ko je su na 
zah tjev Kra ljev ske ze malj ske vla de vlas to ruč no pi sa li svi 
za pos le ni uči te lji Ob r tne ško le, pa ta ko i Mo rak (sl. 1).29 U 
pro sin cu 1892. Mo rak je na kon de setogo diš njeg ra da prim-
ljen za stal no u uči telj sku služ bu na Ob r tnoj ško li.30 Priz na nje 
Mo ra ko vu ra du odao je rav na telj Ob r tne ško le Her man Bol-
lé, ko ji ga pre po ru ču je za uči te lja cr ta nja u zam je nu za ta da 
bo les nog prof. Ni ko lu Ma ši ća.31 Škol ske go di ne 1903./1904. 
Mo rak pre da je Mo de li ra nje II i III, a nje gov ne ka daš nji 
uče nik Fran geš Mo de li ra nje IV.32 Na Po pi su služ bu ju ćih u 
kralj. ze malj skoj Ob r tnoj ško li u Zag re bu ko ji su zva ni u 
služ bu po rot nič ku iz 1902. go di ne, Dra gu tin Mo rak upi san 
je s ad re som Pri laz br. 20. Na toj je ad re si sta no vao dva de set 
go di na, do smr ti u lip nju 1922. godine, dok mu je ate li jer bio 
u Dal ma tin skoj 5, ta da Kle sar skoj uli ci.33 
Iz lož be
Oživ lja va njem Druš tva um jet nos ti 1879. go di ne, te os nut-
kom Ob r tne ško le 1882. go di ne, za po či nje u Zag re bu stal na 
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iz lož be na aktiv no st, a Druš tvo i Ško la bit će or ga ni za to ri i 
no si te lji hr vat ske sek ci je na ve li kim iz lož ba ma u Tr stu 1882., 
Bu dim peš ti 1885. i 1896. i Pa ri zu 1900.34 Pr va iz lož ba ra do va 
Ob r tne ško le u Zag re bu od r ža na je u je sen 1883., a za bi lje-
že no je da su iz lo že ni i ra do vi ar hi tek ton ske de ko ra ci je: »... 
spo me na su vried na mo de li ra nja u sad ri i or na men tal ni 
die lo vi raz nih ar hi tek tu rah, što su dje la ko je su pi tom ci učili 
od g. Mo ra ka.«35 
Velik do ga đaj za Zag reb bi la je Gos po dar sko-šu mar ska ju bi-
lar na iz lož ba 1891. go di ne,36 u sklo pu ko je je u pros to ri ja ma 
no voot vo re nog Ob r tnog mu ze ja pos tav lje na iz lož ba Druš tva 
za um jet no st i um jet ni ob rt s me đu na rod nim sud je lo va njem. 
Bi la je to do ta da naj ve ća um jet nič ka iz lož ba pri re đe na u 
Zag re bu, na ko joj je po ka za no pre ko 400 ek spo na ta.37 Na toj 
se iz lož bi Dra gu tin Mo rak pred sta vio s čak tri nae st dje la. U 
ka ta lo gu je na ve den sa slje de ćim ra do vi ma: Kip Bo go ro di ce 
(kat. br. 1), Kip Bo go ro di ce izrad jen na pro če lju nad bis ku po-
ve pa la če (kat. br. 2), Gla va Croa tie, iz rad je na za pro če lje 
Uči telj skog do ma (kat. br. 17), Dva por tre ta (kat. br. 18. i 19), 
Ter ra cot ta mo del (kat. br. 28), Por tret po koj nog ba na Iva na 
Ma žu ra ni ća (kat. br. 29), Mla da šu ma. Mo del za fi gu ru na 
ba lus tra di (kat. br. 35), Pra šu ma, mo del (kat. br. 37), Mo del 
za fi gu ru na ba lus tra di (kat. br. 44) i Bo go ro di ca. Mo del za 
stol nu cr kvu u Sa ra je vu (kat. br. 45).38 Ka ko je ta daš nji ci je-
li Sveu či liš ni trg bio iz lož be na po zor ni ca (pri je po di za nja 
ka za liš ta!), Mo ra ko vi ki po vi ve li kih di men zi ja, ale go ri je 
Hr vat ska i Že te li ca bi le su pos tav lje ne is pred So kol skog 
do ma, od nos no na sup rot ne zgra de Sveu či liš ta.39 Za svo je 
je us pješ no sud je lo va nje Mo rak do bio po čas nu dip lo mu za 
»ki par ske de ko ra tiv ne rad nje«.40 
U lis to pa du 1895. go di ne u pri go di pos je ta ca ra i kra lja Fra-
nje Jo si pa I. u no voob nov lje nom rep re zen ta tiv nom pros to ru 
Kr šnja vi je va Od je la za bo goš tov lje i nas ta vu u Opa tič koj ul. 
10 pos tav lje na je pri god na iz lož ba Druš tva um jet nos ti, na 
ko joj su sud je lo va li ta da na ši najvr sni ji umjet ni ci, Vla ho Bu-
ko vac, Ce les tin Medović, Ni ko la Mašić, Ita lo Hoc het tlin ger, 
Si gis mu nd Lan dsin ger, Be la Či koš, Oton Iveković, Ivan Ti šov, 
te mla di ki pa ri Ru do lf Val dec i Ro be rt Fran geš, pred vo đe ni 
svo jim uči te ljem Dra gu ti nom Mo ra kom. Iz lož ba je bi la zat-
vore na za jav no st, a tre ba la je kra lju pre do či ti »nap re dak 
hr vat ske tvor ne um jet nos ti u no vi je do ba«.41
Ve lik je us pjeh po lu či la hr vat ska sek ci ja na Mi le nij skoj iz lož bi 
u Bu dim peš ti 1896. go di ne, za nim lji vo st ko je je da Mo rak 
iz la že u sklo pu od je la »gra đe vin ski ob r ti«, a ne um jet nič kog 
1. Pri se ga  Dra gu ti na Mo ra ka (Dr žav ni ar hiv u Zag re bu, fo nd Ob r tna ško la, kut. 13, 1890.)
Dra gu tin Mo rak ta ki ng his oa th (Sta te Ar chi ve in Zag reb, the hol din gs of the School of Craf ts, box 13, 1890)
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od je la. U pub li ka ci ji ob jav lje noj u po vo du iz lož be za bi lje že no 
je da »ki par ske rad nje An tu na Bes teb ne ra, Pie rot tia i Baum-
gar te na, Dra gu ti na Mo ra ka, Lju de vi ta Löwyja, Fer di nan da 
Mit zke, Vat ros la va Fran za i Iva na Kot la – svi u Zag re bu nas-
ta nje ni – mo ga še se sta vi ti u pa ra le lu sa slič nim rad nja ma 
u ugar skom di je lu. Bi lo je vid je ti nad grob nih spo me ni ka, 
ol ta ra, kr stio ni ca i inih cr kve nih ure sa«.42 
Sve ve ća eman ci pa ci ja slo bod ne um jet nosti po čet kom 20. 
stolje ća i ot por pre ma aka de miz mu pri do ni je lo je po tis ki va-
nju Mo ra ko va ra da i nje go vu za bo ra vu. Ki par ni je sud je lo vao 
na kas ni jim um jet nič kim iz lož ba ma u sklo pu Hr vat skog 
društva umjetnos ti, ni ti je bio uv r šten na kon tro ver znoj iz-
lož bi Po la vi je ka hr vat ske um jet nos ti, 1938. go di ne.
Paž nja mu se pri da la tek re va lo ri za ci jom opu sa Her ma na 
Bol léa, po naj pri je na  pr voj ret ros pek ti vi Her ma na Bol léa 
od r žanoj u Mu ze ju gra da Zag re ba 1976. i 1980., ka da je u 
ok vi ru sek ci je Pri jed log 15. Zag re bač kog sa lo na od r ža na 
kul tna iz lož ba Po če ci Ob r tne ško le i vi zual ni iden ti tet Zag re-
ba, u ka ta lo gu ko je je ob jav lje na i pr va krat ka biog ra fi ja, te 
fo tog ra fi je dje la u sklo pu Bol léo ve ar hi tek tu re.43 Mo ra ko va 
se skul ptu ra Mor ska dje ca po ja vi la na iz lož bi His to ri ci zam 
u Hr vat skoj 2000. godi ne, a spo mi nje se i u ok vi ru ju bi lar ne 
iz lož be 120 go di na Ško le pri mi je nje ne um jet nos ti i di zaj na, 
od r ža ne u Hr vat skom škol skom mu ze ju 2002.44
Mo ra ko vo ki par stvo 
Pre no seći u Zag reb svo je bečko is kus tvo, u ko jem je skul ptu-
ral na de ko ra ci ja na ar hi tek ton skim spo me ni ci ma pod ređena 
pos ti za nju Ge sam tkun stwer ka, Mo rak sli je di upu te i nac r te 
ar hi te ka ta, pre ma ko ji ma kleše fi gu ral nu de ko ra ci ju na 
pročeljima pa la ča i cr ka va te na ol ta ri ma. U kon tek stu his-
to ri cis tičke skul ptu re Mo ra ko vo dje lo pri pa da sa mom vr hu 
kva li tet nog aka dem skog ki par stva 19. sto ljeća, ko je mu je cilj 
i os nov na za daća bes pri je kor no pre no si ti za da ni mo del u za 
to od ređeni pros tor ar hi tek ton skog ok vi ra ili ol tar ne niše. 
Beč je u raz dob lju his to ri ciz ma svo jom ži vom gra di telj skom 
dje lat noš ću, oso bi to na Ringstras se, pos tao mo de lom za os-
ta le gra do ve u Mo nar hi ji, a u Zag re bu i sje ver noj Hr vat skoj 
Fried ri ch Schmi dt i Her man Bol lé iz rav ni su (do)no si te lji 
beč kih gra di telj skih do me ta i vla da ju će es te ti ke.45 
Bo ga ta ar hi tek ton ska de ko ra ci ja izis ki va la je sud je lo va nje 
mno gob roj nih kle sa ra i ki pa ra, ko ji iz ra đu ju broj ne skul ptu-
ral ne i or na men tal ne uk ra se. Ve ći na tih maj sto ra os ta la je 
ano nim na, nji hov je rad bi lo pre ciz no pre no še nje s go to vog, 
ug lav nom sad re nog mo de la u traj ni ma te ri jal. Au to ri mo de la 
naj češ će su vo deći ono dob ni ki pa ri ško lo va ni na Beč koj aka-
de mi ji li kov nih um jet nos ti, dok su kle sa ri ug lav nom maj sto ri 
proi zaš li iz tamoš nje Ško le um jet nič kog ob r ta ili su se do se li li 
u Beč iz ne ke mo narhij ske pro vin ci je.  Pret pos tavljam da je 
Mo rak, kao i Ig njat Fra nz i Her man Bol lé, ra dio na Schmid-
to vim grad nja ma i da su to mjes ta nji ho va me đu sob na sus re-
ta nja. Ka da Bol lé 1879. do la zi u Zag reb i za po či nje ob no vu 
proš te njar ske cr kve u Ma ri ji Bis tri ci, pr vi mu je su rad nik na 
skul ptu ral noj de ko ra ci ji bio Jo sef Frit sch, ki par ko ji je već 
ra dio na Schmid to voj beč koj Grad skoj vi jeć ni ci.46 Her man 
Bol lé, ko ji je ta da već bio uk lju čen i u ve li ki pro je kt ob no ve 
Zag re bač ke ka ted ra le, te os niva nja Ob r tne ško le i pri pad nog 
mu ze ja za jed no s Isom Kr šnja vi jem, ne dos ta tak kva li tet nih 
maj sto ra u Hr vat skoj, a po tom i nas tav ni ka na ško li mo rao 
je na dom jes ti ti po zi vom Mo ra ku i Fran zu, ko ji mu pos ta ju 
du go go diš nji stal ni i pouz da ni su rad ni ci.47 Kao is ku san maj-
stor od za na ta, Mo rak u po čet ku pre no si u ka men skul ptu re 
pre ma mo de li ma beč kih aka dem skih ki pa ra Jo se fa Frit scha i 
Jo se fa Beye ra, a s vre me nom se osa mos ta lju je i krei ra vlas ti te 
skul ptu re u sklo pu za da ne ar hi tek ton ske kom po zi ci je. Traj no 
os ta je vje ran aka dem skom sti lu zre loga his to ri ciz ma, u ko jem 
je nas tao nje gov ci je li do sad poz na ti opus.
2. Hr vat ski uči telj ski dom, arh. 
Hönig sbe rg i Deut sch, 1888./1889., 
Dra gu tin Mo rak, Gru pa skul pu ra 
Pros vje ta (fo to: Leo A. Vet ter, oko 
1892., Fo to te ka Mu ze ja gra da Zag-
re ba)
Croa tian Teac he rs’ Cen tre, ar chi tec ts 
Hönig sbe rg & Deut sch, 1888/1889, 
Dra gu tin Mo rak, Education Group 
of Scul ptu res 
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3. Sveu či liš ni trg u vri je me od r ža va nja Gos po dar ske iz lož be 1891., u po za di ni zgra da Ob r tne ško le s Mo ra ko vom gru pom 
skul ptu ra na ati ci (fo to: H. Kra pek,  Zag reb, 1891., al bu min ska fo tog ra fi ja, Fo to te ka Mu ze ja gra da Zag re ba)
Uni ver si ty Squa re on the oc ca sion of Tra de Exhi bi tion in 1891, in the bac kgrou nd, the buil di ng of the School of Craf ts 
wi th Mo rak’s group of scul ptu res by the at tic
4. Dra gu tin Mo rak, Fi gu ral na kom po zi ci ja Hr vat ska iz lo že na is pred 
So kol skog do ma u sklo pu Gos po dar sko-šu mar ske ju bi lar ne iz lož be 
u Zag re bu (fo to: H. Kra pek, Zag reb, 1891., al bu min ska fo tog ra fi ja, 
Fo to te ka Mu ze ja gra da Zag re ba)
Dra gu tin Mo rak, Fi gu ral com po si tion Croa tia, exhi bi ted in fro nt of the 
Fal con Cen tre on the oc ca sion of the Ju bi lee Exhi bi tion of Tra de and 
Fo res try, Zag reb 
5. Dra gu tin Mo rak, Že te li ca, iz lo že na is pred zgra de Sveu či liš ta u 
sklo pu Gos po dar sko-šu mar ske ju bi lar ne iz lož be u Zag re bu 1891. 
(fo tog ra fi ja iz ča so pi sa Dom i sviet, 1891.)
Dra gu tin Mo rak, Rea per, exhi bi ted in fro nt of the Uni ver si ty buil di ng 
on the oc ca sion of the Ju bi lee Exhi bi tion of Tra de and Fo res try, Zag-
reb, 1891
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Ar hi tek ton ska de ko ra ci ja pro fa ne nam je ne
Rep re zen ta tiv na ar hi tek tu ra u raz dob lju his to ri ciz ma bi la je 
po zor ni ca na ko joj su se ko či li broj ni ki po vi na pro čel nom 
di je lu, kao uk ra si u ni ša ma ili ras po re đe ni na ba lus tra di, 
mo nu men tal nih dimen zi ja vid lji vih iz da lji ne, a svo jim su 
nag la še nim sim bo li ma upu ći va li na nam je nu sa me zgra de. 
Na ža lo st, ne ke od Mo ra ko vih skul ptu ra da nas mo že mo re-
kon strui ra ti sa mo na te me lju fo tog ra fi ja iz ono ga vre me na, 
jer su u sveop ćoj pu ri fi ka ci ji i mo der ni za ci ji kas ni jeg raz dob-
lja (ug lav nom 20-ih i 30-ih go di na 20. sto lje ća) mak nu te sa 
svo jih pr vo bit nih lo ka ci ja i gu bi im se sva ki trag. 
Na te me lju ka ta lo ga spo me nu te iz lož be iz 1891. go di ne Mo-
ra ko ve skul ptu re nad sre diš njim ri za li tom pa la če Hr vat skog 
uči telj skog doma, po dig nu te 1888.–1889. prema pro jek tu 
Lea Hönig sber ga, pri ka zu ju ale go ri ju Pros vje te ili Croa ti je48 
(sl. 2). Is tov re me na je i ale go rij ska gru pa na pro če lju Bol léo-
ve Ob r tne ško le (sl. 3). Pi ra mi dal na kom po zi ci ja pri ka zu je 
žen ski lik ras kri lje nih ru ku, a s ob je su joj stra ne fi gu re dje-
ča ka ko ji u ru ka ma dr že kle sar ski i sto lar ski alat, sim bo le 
stru kov nog ško lo va nja. Kako svje do če fo tog ra fi je iz ono ga 
vre me na, ta je gru pa skul ptu ra već bi la pos tav lje na u ni ši 
nad glav nim ula zom u ško lu za vri je me tra ja nja Ju bi lar ne 
gos po dar sko-šu mar ske iz lož be u Zag re bu, 1891., na ko joj 
je Mo rak sud je lo vao s vr lo slič nom fi gu ral nom gru pom, ali 
pod na zi vom Hr vat ska. Kom po zi ci ja je iden tič na, sa mo su 
dra pe ri je i sim bo li (mač i štit) us kla đe ni s nje zi nom per so ni-
fi ka ci jom (sl. 4). Na pros to ru ta daš njega Sveu či liš nog tr ga, 
na ko jem se iz lož ba odig ra va la, dak le već pos to je Mo ra ko ve 
ale go rij ske gru pe na Uči telj skom do mu i Ob r tnoj ško li, dok 
su u cvjet nim na sa di ma pred zgra dom So kol skog do ma i 
Rekto ra ta Sveu či liš ta dvi je slo bod nos to je će skul ptu re, spo-
me nu ta Hr vat ska i Že te li ca49 (sl. 5). 
Su rad nju s ar hi tek ton skim ate li je rom Lea Hönig sber ga i Ju li ja 
Deut scha Mo rak će nas ta vi ti na pala ča ma Schle sin ger i Pries-
ter, po dig nu tima na Stros smaye ro vu tr gu od 1891. do 1893., 
na či jim su ba lus tra da ma pos tav lje ne broj ne skul ptu re ve li kih 
di me zi ja (sl. 6, 7) i na raskoš no za miš lje nom Starče vi će vu 
do mu iz 1894./95. na is toi me nu tr gu (sl. 8),  što ga nad vi su je 
ku po la s pob je do nos nom kri la tom žen skom fi gu rom ko ja 
sim bo li zi ra slo bo du ili pros vje tu.50 Ori gi nal ni se nac rt raz li-
ku je od izvede nog pro jek ta po to me što su ugao ne kvad ri ge 
na dom ješ te ne fi gu ral nim gru pa ma Do mo vi na, Go vor niš tvo, 
Pra vos lov lje i Us hi će nje, ko ji ma do mi ni ra ju ale go rij ske fi gu re 
Kul tu ra i Po vi je st, Hrab ro st i Stal no st, Ča st i Zdrav stvo, Mir 
i Je din stvo. Mo ra ko vo je au tor stvo i sud je lo va nje na ovom 
ve li kom ar hi tek ton sko-ki par skom pro jek tu do ku men ti ra no 
ob ja vom član ka ne pos red no po dov r šet ku pa la če i rep ro duk-
ci jom fi gu ral nih gru pa u ča so pi su Dom i sviet.51 Na fo tog-
ra fi ja ma Zag re ba iz 30-ih go di na 20. sto lje ća vi di se da su 
ugao ne fi gu ral ne kom po zi ci je uk lo nje ne, a po tom vje ro jat no 
i uniš te ne jer im je iz gub ljen sva ki trag. 
6. Pa la ča Schle sin ger, arh. Hönig sbe rg i Deut sch, skul ptu re 
D. Mo rak, 1891./1892., (Snimljeno oko 1894./95., Fo to te ka 
Mu ze ja gra da Zag re ba)
Schle sin ger pa la ce, ar chi tec ts Hönig sbe rg & Deut sch, scul ptu-
re by D. Mo rak, 1891/1892
7. Pa la ča Pries ter arh. Hönig sbe rg i Deut ch, scul ptu re D. Mo rak, 1892./1893. 
(Fo to te ka Mu ze ja gra da Zag re ba)
Pries ter pa la ce, ar chi tec ts Hönig sbe rg & Deut sch, scul ptu re by D. Mo rak, 
1892/1893
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Pre ma pro jek tu ar hi tek ta Jo si pa Van ca ša za Pr vu hr vat sku šte-
dioni cu (Ok to gon), 1898./1900. Mo rak s Ilič ke stra ne iz ra đu je 
skul pture ve li kih di men zi ja, ale go ri je In dus tri je i Po ljod jel stva. 
Žen ska fi gu ra ko ja per so ni fi ci ra Poljod jel stvo va ri ja ci ja je spo-
me nu te Že te li ce s Gos po dar ske iz lož be 1891. godine. Mo ra ku 
je at ri bui ran i kip Gu ten ber ga u ni ši ku će Rulić u Ju ri ši će voj 
7 iz 1899./1900.52 Na pri je lo mu sto lje ća sve vi še na rud ža ba za 
skul ptu ral nu de ko ra ci ju do bi va Mo ra kov đak Ru do lf Val dec, 
me đu os ta lim ale go ri je Sli kar stvo i Ki par stvo na ula zu u Um-
jet nič ki pa vi ljon, kri la toga Ge ni ja um jet nos ti na pa la či Vla ha 
Bu kov ca (a rh. Hönig sbe rg i Deut sch, 1896.)  i alego ri ju Tr go vi-
ne i ob r ta na zgra di da naš njega Et nog raf skog (ta da Tr go vač ko-
ob r tnog)  mu ze ja (a rh. Vje kos lav Bas tl, 1902./03.). Za bi lje že no 
je da je ale go rij ske fi gu re na zgra di mu ze ja pre ma Val de co vim 
ori gi na li ma kle sao – Dra gu tin Mo rak.53 Spo me nu ti prim je ri 
Mo ra ko ve ar hi tek ton ske de ko ra ci je pro fa ne nam je ne te me lje 
se na at ri bucija ma ko je su iz ve de ne na os no vi ta daš njih  pub-
li ka ci ja iz vre me na u koji ma su ob jav lje ne. Pret pos tav lja se da 
je Mo rak iz ra dio ve ći broj skul ptu ra ko je ni su do ku men ti ra ne, 
a ko je su kas ni je uk lo nje ne i uniš te ne.
8. Star če vi ćev dom, arh. Hönig sbe rg i Deut sch, skul ptu re D. Mo rak, 1894./1895. (fo tografija iz Zbri ke sta rih fo tog-
ra fi ja Mu ze ja za um jet no st i ob rt, Zag reb)
Starčević Cen tre, ar chi tec ts Hönig sbe rg & Deut sch, scul ptu re by D. Mo rak, 1894/95
9. Ma ri ja Bis tri ca, Cr kva Maj ke Bož je Snjež ne, Sv. Kris to for, D. Mo-
rak pre ma mo de lu J. Fris cha, oko 1882. (fo to: I. Stan dl, Zbir ka sta rih 
fo tog ra fi ja Mu ze ja za um jet no st i ob rt)
Ma ri ja Bis tri ca, chur ch of Our La dy of Snow, St Chris top her, D. Mo rak 
af ter J. Fris ch, ca. 1882
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Sak ral na skul ptu ra
Uz spo me nu te ki po ve ale go rij skog sad r ža ja ko ji su re si li zag-
re bač ku rep re zen ta tiv nu ar hi tek tu ru jav ne nam je ne, ve ći dio 
Mo ra ko va poz na ta opu sa či ni sak ral na skul ptu ra, po naj ve ćim 
di je lom na ve li kim gra di telj skim ob no va ma ko je je vo dio Her-
man Bol lé, a ko ja je do sa da ug lav nom bi la poš te đe na de vas-
ta ci ja i na taj je na čin dje lo mič no sa ču va na. Nji ho va bo ga ta i 
du go go diš nja su rad nja za po či nje po naj pri je u Ma ri ji Bis tri ci i 
na Zag re bač koj kated ra li, ko je su u to do ba bi le ve li ki i zah tjev-
ni pro jek ti. Poz na to je da su uz oba gra di liš ta od mah pok re nu te 
i kle sar ske ra dio ni ce, tzv. Bau hütte, u ko ji ma se is tovre me no 
s grad njom kle sao bo gat ki par ski uk ras.
Ki par ska dje la u Ma ri ji Bis tri ci
Bo lléova (pre)ra di kal na ob no va ma ri ja bis tričkog kom plek sa 
od sa mog je počet ka bi la te mom broj nih po le mi ka, dok je 
da nas va lo ri zi ra na kao značajan spo me nik his to ri cis tičke 
ar hi tek tu re.54 Oso bi te su pak vri jed nos ti kle sar ski ra do vi, sva 
de ko ra tiv na plas ti ka na glav nom por ta lu, a po se bi ce vir tuoz-
na iz ved ba ki po va sv. Kris to fo ra, apos to la Pet ra i Pav la na 
kon zol nim ka pi te li ma pod bal da hi ni ma na pročelju cr kve, 
kip Spa si te lja u niši nad por ta lom i neo re ne san sna Bo go ro-
di ca s Dje te tom na ati ci (sl. 9, 10). Glav ni ol tar ta kođer je 
iz rađen pre ma nac r tu Her ma na Bo lléa 1883., a po svo joj 
ar hi tek ton skoj kon struk ci ji va ri ja ci ja je mo ti va s pročelja 
cr kve s ele men ti ma nje mačke i ta li jan ske neo re ne san se. U 
sre dišnjoj niši pos tav ljen je čudot vor ni cr ni kip Maj ke Bož-
je, s nje zi nih su bočnih stra na ki po vi  ne ka dašnjih ti tu la ra 
cr kve, apos to la Pet ra i Pav la, dok je u ati ci kip Bo ga Oca. Iz 
vre me na Bol léo ve ob no ve su i pok raj nji ol ta ri sv. Kri ža i sv. 
Ane, te iz vanj ske ot vo re ne ka pe le sv. Kata ri ne i sv. Jo si pa s 
pri pa dnim ki po vi ma sve ta ca. Za vri je me ob no ve na tr gu pred 
cr kvom or ga ni zi ra na je kle sar ska ra dio ni ca, u ko joj je Bol lé 
oku pio on daš nje do ma će i udo ma će ne ki pa re, dr vo rez ba re 
i kle sa re. Uz Dra gu ti na Mo ra ka ra di li su Ig njat Fra nz, Ja kov 
10. Ma ri ja Bis tri ca, Cr kva Maj ke Bož je Snjež ne, Dra gu tin Mo rak, Bo go ro-
di ca s Djete tom, 1881.–1883. (fo to: M. Drmić)
Ma ri ja Bis tri ca, chur ch of Our La dy of Snow, Dra gu tin Mo rak, The Vir gin 
wi th the Chi ld, 1881–1883
11. Zag re bač ka ka ted ra la, por tal, skul ptu re D. Mo rak, or na mental a 
de ko ra ci ja I. Fra nz, re ljef  Sv. Troj stvo R. Fran geš, (fo tografije iz 
Zbri ke sta rih fo tog ra fi ja Mu ze ja za um jet no st i ob rt, Zag reb)
Zag reb cat hed ral, por tal scul ptu re by D. Mo rak, or na men tal de-
co ra tion by I. Fra nz, re lief of the Ho ly Tri ni ty by R. Fran geš
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Pe šek, Bo go ljub Flo ra, An dri ja Fuc hs, Ado lf Baum gar ten i 
Lju de vit Pie rot ti. Ol ta ri i fi gu ral ni uk ra si iz ra đe ni su pre ma 
nac r ti ma ar hi tek ta Bol léa, a u iz vo ri ma se kao au tor mo de-
la za ki po ve spo mi nje J. Frit sch.55  Njih je u naj ve ćem bro ju 
pre nio u ka men Dra gu tin Mo rak. 
Skul ptu ra Zag re bačke ka ted ra le
Dok go to vo ci je lo sto lje će tra ju struč na mi moi la že nja i ras-
pra ve o Schmi dt-Bol léo voj ob no vi Zag re bač ke ka ted ra le, nje-
zi na su ki par ska os tva re nja po tisnu ta u dru gi plan i po neš to 
podci je nje na, prem da se tu na la zi ci je la ga le ri ja skul ptu ra 
po raz mješ te nih po pro če lju i na ol ta ri ma, po bo gat stvu i 
kva li te ti ana log na rep re zen ta tiv noj beč koj neo go tič koj Vo-
tiv noj cr kvi (sl. 11).
12. Zag re bač ka ka ted ra la, ol tar sv. Kri ža, Mo ra ko ve skul ptu re i re lje fi 
pre ma mo de li ma J. Beye ra, 1889.–1891. (fo to: M. Drmić)
Zag reb cat hed ral, Al tar of the Ho ly Cro ss, Mo rak’s scul ptures and re lie fs 
af ter J. Beyer, 1889–1891
13. Her man Bol lé, Nac rt ol ta ra sv. Pet ra i Pav la za Zag re bač ku ka ted-
ra lu (Riz ni ca Zag re bač ke ka ted ra le, N 131)
Her man Bol lé, plan for the al tar of St Pe ter and St Paul, Zag reb cat hed-
ral (Trea su ry of Zag reb cat hed ral, N 131)
14. Zag re bač ka ka ted ra la, ol tar sv. Pet ra i Pav la, skul ptu re Dra gu ti na 
Mo ra ka, 1886. (fo to: M. Drmić)
Zag reb cat hed ral, Al tar of St Pe ter and St Paul, scul ptu re by Dra gu tin 
Mo rak, 1886
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Iz ra đu jući ki par sku de ko ra ci ju na Zag re bačkoj ka ted ra li Mo-
rak je u po čet ku kle sao  ug lav nom pre ma mo de li ma is tak nu-
toga aus trij skoga his tori cis tič koga ki pa ra Jo se fa Beye ra,56 ko ji 
je učio kod A. D. Fer nkor na i K. Kun dman na na Aka de mi ji 
li kov nih um jet nos ti u Be ču. Zna tan Beye rov opus či ne skul-
ptu re pos tav lje ne na beč koj Grad skoj vi jeć ni ci, iz gra đe noj 
pre ma pro jek tu Fried ric ha Schmid ta, ko je iz ra đu je kra jem 
se dam des tih i po čet kom osam de se tih go di na 19. sto lje ća,57 
te ol ta ri u Ka ted ra li sv. Stje pa na. Na te me lju poz nan stva i 
su rad nje sa Schmid tom, a ti me i Bol léom, Beyer izra đu je 
sad re ne mo de le / pred loš ke pre ma ko ji ma je kle sao Dra gu-
tin Mo rak skul ptu ral nu de ko ra ci ju ol ta ra i re ljef Bogo ro di ca 
s Dje te tom i an đe li ma na tim pa nu Kated ra le, pos tav ljen 1890. 
godine.58 Taj je mo del bio iz lo žen u Zag re bu 1891. go di ne 
na iz lož bi Druš tva um jet nos ti, or ga ni zi ra noj u sklo pu Gos-
po darsko-šu mar ske ju bi lar ne iz lož be Hrvat sko-sla von sko ga 
gos po dar sko ga druš tva.59 Na kon rep li ke ko ju je iz veo ki par 
Vla di mir Herljević (1995.–1996.), pro na đen je Beye rov 
ori gi nal ni sad re ni mo del u de pou Glip to te ke HAZU i bio 
po ka zan na iz lož bi His to ri ci zam u Hr vat skoj.60 Ta ko da nas 
ima mo Beye rov pred lo žak i Her lje vi će vu rep li ku, dok je Mo-
ra ko vo dje lo, ko je je sta ja lo pre ko sto ti nu go di na na tim pa nu 
Prvos tol ni ce, pro pa lo do nep re poz nat lji vos ti. 
Pre ma Beye ro vim mo de li ma ki po va, a Bol léo vim nac r ti ma 
Mo rak je za Zag re bač ku ka ted ra lu ti je kom ve li ke ob no ve na-
kon pot re sa 1880. go di ne  kle sao broj ne skul ptu re za pro če lje, 
glav ni ol tar (če ti ri an đe la, osam sta tua  cr kve nih uči te lja, dva 
an đe la pod bal da hi nom), Ras pe će i  re lje fe Moj si je sa zmi ja ma 
i Ab ra ham žr tvu je Iza ka na ol ta ru sv. Kri ža u juž nom bro du 
ka ted ra le. Mo del za Ras pe će bi lo je Beye ro vo dje lo za Beč ku 
ka ted ra lu61 (sl. 12). No vi se ol ta ri po di žu kao zak la de bis ku pa 
i cr kve nih dos to jan stve ni ka, a nji ho vi ti tu la ri uk la pa ju se u 
iko nog ra fi ju 19. sto lje ća.
Na sje ver ni zid pris lo njen je 1886. neo go tič ki trodijel ni Oltar 
sv. Pet ra i Pav la s po boč nim ki po vi ma sv. Ni ko le i sv. Jur ja. 
I za taj ol tar Bol lé iz ra đu je vr lo pre ci zan nac rt, ko ji je u iz-
ved bi iz ve den do u de ta lje (sl. 13, 14). Ki po ve je is kle sao D. 
Mo rak, a poz la tu je iz ra dio E. Wag meis ter. U tre ćem tra ve ju 
li je ve la đe pos tav ljen je Oltar sv. Jo si pa, po dig nut o troš ku 
nad bis ku pa Mi ha lo vi ća 1886. godine. Kom po ni ran je kao 
trodijel ni re ta bl s ni ša ma za ki po ve me đu sob no odi je lje ne 
stu po vi ma. Sva ka ni ša zav r ša va ši lja tim lu kom i bo ga to 
uk ra še nim za ba ti ma. Verti kal ne li ni je stu po va i pi las ta ra 
zav r ša va ju bo ga tim go tič kim fi ja la ma uk ra še nima ra ko vi ca-
ma i križ nim ru ža ma. Ki po ve sv. Jo si pa, te po boč ne ki po ve 
sv. Iva na Nepo mu ka i sv. Jo si pa Kal san ci ja iz veo je pre ma 
vlas ti tim mo de li ma Dra gu tin Mo rak. Dva neo go tič ka ol ta ra 
po dig nu ta su i u juž nom, des nom bro du Kated rale. Ol tar sv. 
Je ro ni ma s pa lom Ce les ti na Me do vi ća i ki po vi ma D. Mo ra ka 
po dig nut je 1889. go di ne. Is tov re men je i spo me nu ti Oltar sv. 
Kri ža, za ko ji Mo rak ko pi ra Beye ro ve skul ptu ral ne pred loš ke, 
dok je zlat ni mo zaik po le đi ne iz ra di la tvr tka Je le i Neu haus 
u Innsbruc ku. Ol tar je pred vi đen za ču va nje sv. Otaj stva, tj. 
glav ni ta ber na kul Kated ra le. 
No vo po dig nu ti ka me ni ol ta ri či ne cje li nu pri la go đa va ju ći se 
idea lu stil skog je din stva ko je je za mis lio gra di telj / obnovitelj 
Kated ra le ar hi te kt Her man Bol lé, a svo jim skla dom i nep re-
ten cioz noš ću ne na ru ša va ju nje go vu za mi sao op ros to re ne 
cr kve. Bol léo ve pre ciz ne stu di je, od nos no sa ču va ni nac r ti, 
po naj bo lje uka zu ju na de talj no poz na va nje neo go tič kog re-
per toa ra, ko ji stil ski sklad no kom po ni ra u maj stor skim pro-
por ci ja ma i  de taljnoj raz ra di, dok su pri pa dne skul ptu re spoj 
aka dem skog neok la si ciz ma i na za ren ske ro man ti ke, uv rije-
ženog sti la de vet naes tos to ljet noga sak ral noga ki par stva. 
Od ove ka me ne cje li ne neo go tič kih va ri ja ci ja odu da ra ju 
ol ta ri sv. La dis la va i sv. Ma ri je, podig nu ti 1887. godine. Pri-
pa da ju ti pu dr ve nih pseu dok ril nih ol ta ra, ko ji svoj proc vat 
do živ lja va ju u raz dob lju kas ne go ti ke na pod ruč ju  Ti ro la i 
juž ne Nje mač ke, a po nov no oživ lja va ju u dru goj po lo vi ni 
19. stolje ća. Ma ri jin ol tar s gr bom nad bis ku pa Mi ha lo vića 
pos tav ljen je na sti pes iz 14. sto lje ća. Vi so ka or na men ti ra na 
pre de la pod r ža va kom po zi ci ju kri la, sre diš nje ni še i vi so koga 
bal da hin skoga kru niš ta. Ol tar je ko lek tiv no dje lo majsto ra 
zag re bač ke Ob r tne ško le. Pre ma Lj. Ivan ča nu sto lar ski rad 
iz veo je Ivan Bu dic ki, or na men tal ni dio J. Pe šek, dok je ve-
li ku sje de ću skul ptu ru Ma ri je s dje te tom Isu som na kri lu i 
Kru nje nje Ma ri ji no u ati ci iz ra dio pre ma vlas ti tom mo de lu 
Dra gu tin Mo rak. Iden ti čan je po ti pu li je vi Oltar sv. La dis la-
va. U cen tral noj ni ši pos tav lje na je gru pa ci ja ugar skih sve ta ca 
Stje pa na, La dis la va i Eme ri ka (sl. 15). Pre ma is tom iz vo ru 
15. Dra gu tin Mo rak, Ki po vi ugar skih sve ta ca, de talj ol ta ra sv. La dis-
la va (fo to: M. Drmić)
Dra gu tin Mo rak, sta tues of Hun ga rian sain ts, de tail from the al tar of 
St La dis las
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sto lar ske je ra do ve iz veo M. Häcker, de ko ra tiv nu rez ba ri ju 
J. Pe šek, dok je sve tač ke ki po ve iz ra dio D. Mo rak pre ma 
mo de li ma J. Beye ra.
Ol ta ri su naj češ će ko lek tiv na um jet nič ka dje la, rad ru ku 
broj nih maj sto ra. Au tor stvo Her ma na Bol léa kao pro jek-
tan ta ol ta ra Zag re bač ke ka ted ra le pot vr đu ju sa ču va ni sig ni-
ra ni nac r ti za po je di ne ol ta re. De ko ra tiv no i cr tač ki sjaj no 
iz ve de ni, važ na su do ku men ta ci ja o ol ta ris ti ci 19. sto lje ća i 
pri nos poz na va nju nje go va opu sa. Na nji ho vim su iz ved ba ma 
sud je lo va li sto la ri, kle sa ri, ki pa ri, bra va ri, sli ka ri i poz la ta ri 
ve ći nom okup lje ni oko Ob r tne ško le i proi zaš li iz nje. Uvid u 
do ku men ta ci ju pot vr đu je Dra gu ti na Mo ra ka kao au to ra i iz-
vo đača naj ve ćeg bro ja skul ptu ra. Prem da oc je na ka ted ral nih 
ol ta ra ni u ča su nas tan ka ni je bi la vi so ka, neos por na je nji ho-
16. Mi ro goj – mr tvač ni ca (a rh. Her man Bol lé), Dra gu tin Mo rak, 
Ale go ri ja smr ti,  1884.–1886. (fo to: M. Drmić)
Mi ro goj – the mor tua ry (ar chi te ct: Her man Bol lé), Dra gu tin Mo rak, 
Al le go ry of Dea th,  1884–1886
17. Mi ro goj – mr tvač ni ca (a rh. Her man Bol lé), Dra gu tin Mo rak, 
Ale go ri ja vre me na, 1884.–1886. (fo to: M. Drmić)
Mi ro goj – the mor tua ry (ar chi te ct: Her man Bol lé), Dra gu tin Mo rak, 
Al le go ry of Ti me, 1884–1886
18. Mi ro goj, Nad grob ni spo me nik Stje pa nu Pog le di ću (a rh. Hec ktor 
Ec kel), Dra gu tin Mo rak, Kip Spa si te lja, 1895. (foto: M. Drmić)
Mirogoj, tom bsto ne of Stje pan Pogledić (ar chi te ct: Hec ktor Ec kel), Dra-
gu tin Mo rak, sta tue of Our Sa viour, 1895
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va vri jed no st kao his to ri cis tič kih os tva re nja  u ilus tri ra nju 
iz van red ne ob r tno-umjet nič ke ra zi ne kas nog zag re bač kog 
de vet naes tog sto lje ća.62 Ol ta ri i pri pa dni ki po vi is kle sa ni su 
go to vo mo nok rom no, u bi je lom ka me nu, a Bol lé je u op re-
mi i de ko ra ci ji mak si mal no pro veo ide ju  stil skog je din stva 
pre ma uv ri je že nom uku su kas noga his to ri ciz ma. Prem da 
do mi nan tno neo go tič ki po svo jim ar hi tek ton skim de ta lji ma, 
za ba ti ma ši lja tog lu ka i kru niš ti ma bo ga tim fi ja la ma, nji ho va 
se or na men tal na de ko ra ci ja os la nja i na re ne san sni re per toar 
flo real nog uzor ka, dok je fi gu ral na plas ti ka prim jer bes pri-
je kor nog aka de miz ma neok la si cis tič kih i neo re ne san snih 
propor ci ja i im pos ta ci ja skul ptu ra.
Juž no pro če lje Nad bis kup skog dvo ra ti je kom Bol léo ve je 
ob no ve do bi lo ati ku s ni šom i skul ptu rom Bo go ro dice, ko-
ju je ta ko đer iz ra dio Dra gu tin Mo rak  i ko ja je bi la iz lo že na 
1891. u ves ti bu lu Mu ze ja za um jet no st i ob rt u sklo pu Gos-
po dar ske iz lož be.63
Ob no vom pro če lja i por ta la ti je kom pos ljed njeg de set lje ća 
iz vor ne Mo ra ko ve skul ptu re, od nos no ono što je preos ta lo 
od njih, poh ra nje ne su u za to ure đe nom pot krov lju Prvos-
tol ni ce i za mi je nje ne ko rek tno iz ve de nim  rep li ka ma.
Mi ro goj
Ki pa ra Mo ra ka Bol lé je an ga ži rao i na zah tjev nom pro jek tu 
grad nje grob lja Mi ro goj, ko ji je pos tao svo jev r sna ga le ri ja 
na ot vo re nom hr vat ske skul ptu re od his to ri ciz ma do da naš-
njega vre me na. Na pro če lju Mrtvač ni ce, gra đe ne od 1884. 
do 1886.,  u ni ša ma po nad glav nog ula za ve li ke su ka me ne 
skul ptu re Ale go ri ja smr ti s ok re nu tom bak ljom i ka le žom, 
sim bo lom ot kup lje nja, i Ale go ri ja vre me na, od nos no vječ-
nos ti, što iz ra ža va pri kaz zmi je u ob li ku kruž ni ce s re pom 
u us ti ma (sl. 16, 17).
Među pr vim nad grob nim spo me ni ci ma u des nim ar ka da ma, 
po dig nut je spo me nik opa tu Stje pa nu Pog le di ću iz 1895. 
go di ne (sl. 18). Iz ra đen pre ma nac r tu ar hi tek ta Hek to ra 
pl. Ec ke la,64 Bol léo va dugogo diš njeg blis kog su rad ni ka, taj 
je spo me nik ras ko šan prim jer his to ri cis tič ke se pul kral ne 
um jetnos ti u Hr vat skoj. Sre diš nji mo tiv, Spa si te ljev lik, 
po svo jim pro por ci ja ma, le žer nom kon tra pos tu, ana to mi ji 
to rak sa, dra pe ri ja ma i ele gič nom Kris to vu li cu pri pa da kva-
li te noj skul ptu ri unu tar Mo ra ko va do sad poz na ta opu sa, ali 
i hr vat skoga ki par stva 19. sto lje ća. Mo rak je ovu skul ptu ru 
i sig ni rao. Na pos ta men tu s li je ve stra ne uk le sa no je: D. 
MORAK. Kle sar ske de ko ra tiv ne ra do ve, vo lu te, flo real ne 
vi ti ce i or na men te iz veo je Ig njat Fra nz.65
Ka pe la sv. Kri ža
Au tor sko dje lo tro ji ce su rad ni ka, Bo lléa, Mo ra ka i Fran za, 
nego tička je Kape li ca sv. Križa na Ilir skom tr gu u Zag re bu (sl. 
19). His to ri cis tič ka tež nja pos ti za nju cje lo vi tog um jet nič kog 
dje la, sklad nog spo ja ar hi tek tu re, ki par stva i sli kar stva, a u 
ovom slu ča ju i im pos ta ci je u am bi jen tu, pos tig nuta je ovom 
di men zi ja ma ma lom gra đe vinom, ali u ok vi ru his to ri cis tič-
ke sak ral ne baš ti ne zna čaj nim dje lom. Ti pič ni bol léov ski 
ele men ti ar hi tek tu re, fa sad na ope ka i ša re ni cri jep, maj stor-
ski Fran zo vi kle sar ski de ko ra tiv ni ra do vi, fi ja le, ba da hin, 
kon zo la i Mo ra kov kip sv. Stje pa na Kra lja ukom po ni ran u 
dvos tru kom por ta lu či ne je je din stve nom ka pe lo m-pok lon-
cem u pros to ru gra da, bez srod nog pret hod ni ka ali i sljed-
be ni ka. Ka pela je sag ra đe na 1892./1893. go di ne na ze le noj 
pov r ši ni ukom po ni ranoj u tro ku tu tri ju uli ca ko je se sli je va ju 
u ta da no vop la ni ra ni Ilir ski trg. Ia ko iz gra đe na pre ma ar hi-
tek ton skom pro jek tu Her ma na Bol léa, mo že mo je smat ra ti 
au tor skim dje lom tro ji ce blis kih su rad ni ka, Bol léa, Mo ra ka 
i Fran za, či je skul ptu re i ka me ne de ko ra ci je tvo re sav r šen 
sklad.66 Po dig nu ta je u ča st i sje ća nje na Stje pa na Pog le di ća, 
du gogodiš njeg žup ni ka gor njog rad ske Župe sv. Mar ka i zas-
luž nog gra đanina Zag re ba,67 a nje zin otu žan da naš nji iz gled 
va pi za ob no vom.
19. Ka pe la sv. Kri ža (a rh. Her man Bol lé), Dra gu tin Mo rak, Kip sv. 
Stje pa na Kra lja, 1892./1893. (fo to: M. Drmić)
Cha pel of the Ho ly Cro ss (ar chi te ct: Her man Bol lé), Dra gu tin Mo rak, 
sta tue of St Step hen, Ki ng of Hun ga ry, 1892/1893
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Ol ta ri bje lo var ske Crkve sv. Te re ze Avil ske
Od ve ćih i značaj ni jih prim je ra cr kve ne op re me iz van Zag re-
ba svojom se kva li te tom is ti ču ol ta ri Žup ne cr kve sv. Te re ze 
Avil ske u Bje lo va ru, ko je su u ci je los ti iz ra di li ki pa ri Ob r-
tne ško le Dra gu tin Mo rak i Ig njat Fra nz pre ma Bol léo vim 
nac r ti ma, 1889. godine.68 O ob no vi cr kve i po di za nju ol ta ra 
pos to ji op ši ran ar hiv ski za pis:69 »Ve li ki žu pan Budisavljević 
poz vao je u lip nju 1886. go di ne pr vos tol no ga gra di te lja Her-
ma na Bol léa da pog le da žup nu cr kvu u Bje lo va ru i na či ni 
nac r te s troš kov ni kom za nje nu unut raš nju ob novu. ... Da 
bi se u cr kvi do bi lo vi še pros to ra od lu če no je da se uk lo ne 
ol ta ri sv. Iva na Ne po mu ka i sv. Jo si pa Ka la san ci ja, a nji ho vi 
ki po vi da se pos ta ve sa stra ne na no vom glav nom ol ta ru, 
ko ji se tek tre bao iz ra di ti. ... Prevladao je Bol léov pri jed log 
20. Bje lo var, Žup na cr kva sv. Te re ze Avil ske, glav ni ol tar (nac rt: H. 
Bol lé), skul ptu re Dra gu ti na Mo ra ka, 1889.  (fo to: M. Drmić)
Bje lo var, pa ri sh chur ch of St The re sa of Avi la, main al tar (de si gn: H. 
Bol lé), scul ptu re by Dra gu tin Mo rak, 1889
21. Bje lo var, Žup na cr kva sv. Te re ze Avil ske, boč ni ol tar (nac rt: H. 
Bol lé), Dra gu tin Mo rak,  Kip sv. Jo si pa, , 1889. (fo to: M. Drmić)
Bje lo var, pa ri sh chur ch of St The re sa of Avi la, si de al tar (de si gn: H. 
Bol lé), Dra gu tin Mo rak, sta tue of St Jo se ph, 1889
22. Bje lo var, Žup na cr kva sv. Te re ze Avil ske, boč ni ol tar (nac rt: H. 
Bol lé), Kip Bl. Dj. Ma ri je Dra gu ti na Mo ra ka, (fo to: M. Drmić)
Bje lo var, pa ri sh chur ch of St The re sa of Avi la, si de al tar (de si gn: H. 
Bol lé), Dra gu tin Mo rak, sta tue of the Vir gin
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o obno vi cr kve i na ba vi ka me nog in ven ta ra. ... Prihvaćen je 
Bol léov pri je dog da glav ni ol tar, pro pov je dao ni ca, dva pok-
raj na ol ta ra kod tri jum fal no ga lu ka i tre ći u ka pe li ci pod 
pje va liš tem bu du od ka me na. ...Dana 9. sr pnja 1888. za po če li 
su ra do vi  na unut raš njem ure đe nju cr kve. Bi lo je od lu če no 
da se cr kva ob no vi, a od in ven ta ra da se što pri je na ba ve tri 
ol ta ra, pro pov je dao ni ca i dvi je is pov je dao ni ce. Os li ka va nje 
cr kve pre ma Bol léo vim nac r ti ma iz veo je sli kar Clau sen ko ji 
je os li kao i Zag re bač ku ka ted ra lu. Ol ta re i pro pov je dao ni cu 
iz ra di li su Ig njat Fra nz i Dra gu tin Mo rak, ki pa ri i pro fe so ri 
na Ob r tnoj ško li u Zag re bu, a is pov je dao ni ce je iz ra dio Jo sip 
Ro gi na, um jet nič ki sto lar iz Kop riv ni ce. Svi zah va ti ra đe ni 
su pod Bol léo vim nad zo rom. Ipak, cr kva ni je bi la dov r še-
na do do las ka i bo rav ka ca ra Fra nje Jo si pa u Bje lo va ru, od 
12. do 14. ruj na 1888., ka ko je bi lo pla ni ra no. ... U trav nju 
1889. u cr kvu su dop rem lje ni da naš nji ol ta ri. ... Kape lan 
Vje kos lav Homotarić je kod Bol léa na ručio i nac rt za ol tar 
Sr ca Isu so va, kas ni je pos tav ljen u ka pe li ci pod pje va liš tem. 
I ovaj je ol tar is kle sao Fra nz Ig njat, a ki po ve je iz ra dio Dra-
gan Mo rak iz Zag re ba, kao i pri jaš nja tri ol ta ra. To je ujed no 
bio i ol tar Bož je ga gro ba. Ol tar Sr ca Isu so va pos tav ljen je u 
cr kvi 1893. go di ne.«
Ovi ol ta ri nas ta ju go to vo is tov re me no s ol ta ri ma Zag re bač ke 
ka ted ra le. Dok je za Kated ra lu Bol lé pri mi je nio his to ri cis tič-
ko pra vi lo je din stva sti la i kom po ni rao is klju či vo žr tve ni ke 
neo go tič kih stil skih zna čaj ki, za bje lo var sku će cr kvu do mi-
nan tan stil bi ti neo re ne san sa. Ol ta ri ob lo ga lu ka, školj kas tih 
ni ša, vo lu ta s ro ze ta ma is kle sa ni su u bi je lom ka me nu, dok 
su sve ornamen tal ne de ko ra ci je nag la še ne poz la tom. Ki po-
vi su ta ko đer mo nok rom ni, zla tom su is cr ta ni sa mo ru bo vi 
draperi ja i au reo le. Bol lé pre no si ele men te ar hi tek tu re na 
ol ta re, ko ji su u per fek ci ji svo jih pro por ci ja i izved bi re du-
ci ra na ar hi tek tu ra. Mo ra kov ki par ski opus či ne ki po vi sv. 
Te re ze Avil ske, sv. Iva na Ne po mu ka i sv. Jo si pa Kal san ci ja na 
glav nom ol ta ru, te sv. Jo si pa i Bl. Dj. Ma ri je na po boč nima 
(sl. 20, 21, 22). Svo jom kva li te tom dos toj ni su pred stav ni ci 
skul ptu re 19. sto lje ća i na ša ih po vi je st um jet nos ti tre ba 
prid ru ži ti ol tar nim skul ptu ra ma na ših priz na tih ki pa ra Iva na 
Ren di ća i Vat ros la va Do ne ga ni ja.
Zak ljuč na raz mat ra nja
Za ovaj pr vi op šir ni ji pri kaz Mo ra ko va ki par stva odab ra ni su 
ra do vi ko ji ga po naj bo lje rep re zen ti ra ju, a ko ji su dio ve li kih 
i zna me ni tih spo me nič kih cje li na, od zag re bač kih do njog-
rad skih pa la ča do zna čaj nih Bol léo vih gra di telj skih zahva ta 
sak ral ne ar hi tek tu re i op re me. U ve li koj cr kve noj ob no vi ko ja 
23. Zagreb, Sv. Ma ri ja na Dol cu, Dra gu tin Mo rak, Bo go ro di ca s Dje te tom u ni ši na pro če-
lju, (fo to: M. Drmić)
Zagreb, Chur ch of Our La dy on Do lac, Dra gu tin Mo rak, The Vir gin wi th the Chi ld in a 
faça de nic he
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nas tu pa na kon pot re sa 1880. godine ar hi te kt Her man Bol lé 
an ga ži ran je na broj nim cr kva ma i ka pe la ma, na ko ji ma su 
ta ko đer za bi lje že ni Mo ra ko vi po je di nač ni ka me ni ki po vi, 
npr. kip Spa si te lja na pro če lju žup nih  crka va sv. Mar ti na u 
Du gom Se lu, sv. Ma ri je Mag da le ne u Ivan cu i sv. Mi hae la u 
Er de vi ku te gru pa Op la ki va nje na cr kvi u Dub ran cu. Od  ki-
po va u dr vu Mo rak je iz ra dio cje lo kup nu ol tar nu skul ptu ru 
pre ma Bol léo vim nac r ti ma za žup ne cr kve u Gra ne ši ni,  Du-
gom Se lu i Ne vin cu. U Zag re bu mu dje la sus re će mo go to vo 
na sva kom ko ra ku: kip sv. Mar ka na kon zo li pod neo go tič kim 
bal da hi nom na za pad nom por ta lu is toi me ne cr kve, re ljef na 
pro če lju fra nje vač ke cr kve, ras koš nu Bo go rodicu s Dje te tom 
u ni ši pro če lja Cr kve sv. Ma ri je na Dol cu, (sl. 23) a pri pi su je 
mu se i kip sv. Ka ta ri ne ko ji je pos tav ljen  na pro če lje ob nov-
lje ne cr kve na kon 1880. go di ne. Jo sip Van caš an ga ži rao ga je 
na ob no vi kra pin ske žup ne cr kve sv. Ni ko le, za ko ju iz vo di 
kip pat ro na i re ljef sv. Troj stva u lu ne ti pro če lja, a Kra pi ni 
po svoj pri li ci os ta vlja i vr lo kva li tet nu skul ptu ru sv. Iva na 
Ne po mu ka na mos tu pre ko Kra pin či ce.70
Raz dob lje naj ve će Mo ra ko ve pro duk ci je spada u dva de se tak 
go di na od 1880. do 1900., ka da je nas tao naj ve ći dio do sa da 
poz na tog opu sa. Mo rak je pod jed na ko vje št ki par ka me nih 
skul ptu ra i dr vo rez bar. Dok ka me ni ki po vi os ta ju aka dem-
ski »čis ti« u svo joj iz ved bi, ki po vi u dr vu uvi jek »do bi va ju« 
i dru gu ru ku, po lik ro ma ci ju, ko ju iz vo di sli kar Jo sip Bauer. 
Ve ći na Mo ra ko vih skul ptu ra ni je za miš lje na kao slo bod nos-
to je će statue, ne go su one ukom po ni ra ne u ar hi tek tu ru cr kve 
ili ol ta ra, s ko jom či ne ned je lji vu cje li nu. Mo ra ko ve ki po ve 
karak te ri zi ra ju vr lo dob re pro por ci je najčešće fron tal no 
kompo ni ra nih fi gu ra u bla gom kon tra pos tu. Iako unu tar 
opusa pos to je od re đe na od stu pa nja, skul ptu re pos je du ju 
svježi nu i sta no vi tu ele gan ci ju. Nag lašena je li near no st  po-
vršin ske kon tu re više ne go mo de la ci ja unut rašnjeg vo lu me-
na, a li near no st nag lašava i pre ciz no rez ba re na ili os li ka na 
or na men ti ka, ko ja je bo ga to zas tup lje na na dra pe ri ja ma. 
Vo lu men skul ptu re ne proiz la zi iz nut ra, već je nag la sak na 
iz vanj skom čit kom li near nom kom po ni ra nju. Sak ral na skul-
ptu ra sli je di čis toću iz ra za i re li gij ski duh preu zet iz na za ren-
skoga sti la, ko ji je obi lježio cr kve nu um jet no st 19. sto ljeća. 
Ki par sli je di ideal sak ral ne skul ptu re u ko joj je poželj no sva ko 
iz bje ga va nje nag lašava nja in di vi dual ne ti po lo gi je u ko ri st 
pos ti za nja ide li zi ra jućeg ti pa s prib ližava njem što većem 
rea liz mu. Li ca do bi va ju kon tem pla tiv ni ka rak ter ko ji odiše 
mir noćom i sta loženom har mo ni jom, što je u pot pu nom 
sug las ju s raz vo jem his to ri cis tičke skul ptu re na pod ručju 
sred nje Eu ro pe.71  Naj veći je dop ri nos ki par stvu u dru goj 
po lo vi ni 19. sto ljeća up ra vo ar hi tek ton ska, grob ljan ska i ol-
tar na skul ptu ra, ko ja u sug las ju s ar hi tek tu rom čini oso bi tu i 
ned je lji vu cje li nu. Ona tvo ri naj veći dio ki par ske pro duk ci je 
na pod ručju Aus tro-Ugar ske Mo nar hi je i svo je čvr sto upo-
rište ima u Beču, ta mošnjoj Aka de mi ji i ar hi tek ton skim ate-
li je ri ma.72 Ako sag le da mo Mo ra ko ve skul ptu re na taj način, 
nje gov se opus dois ta može vred no va ti kao značajan pri nos 
hr vat skom ki par stvu u raz dob lju his to ri cizma. 
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Ob r tne ško le i vi zual ni iden ti tet Zag re ba, 15. zag re bač ki sa lon, ret-
ros pek ti va, ka ta log iz lož be, Um jet nič ki pa vi ljon, Zag reb, 8. svib nja 
– 8. lip nja 1980. (kon cep ci ja i rea li za ci je iz lož be i ka ta lo ga: Želj ka 
Čo rak, Žar ko Dom ljan, Lji lja na Nikolajević i Kre ši mir Tadić).
7
Usp. Ski ce za biog ra fi je zna čaj ni jih nas tav ni ka na Ob r tnoj ško li 
(Pri re dio Žar ko Dom ljan), u: (bilj. 6, 1980.), 20, cit.: »Mo rak, 
Dra gu tin. Ki par ro đen u Mo rav skoj. Pre da vao ‘nauk o mo de lo-
va nju’ na Ob r tnoj ško li od nje nog os nut ka 1882. Iz veo je ki po ve 
na pro če lju žup ne cr kve u Dub ran cu (1886.), kip Spa si te lja i vi še 
skul ptu ra u unut raš njos ti cr kve u Du gom Se lu, re ljef na pro če lju 
fra nje vač ke cr kve u Zag re bu i na pro če lju žup ne cr kve u Kra pi ni. 
Po Bol léo vim nac r ti ma iz vo di fi gu ral ne ki po ve u ka pe li na Ilir-
skom tr gu, a s I. Fran zom i tri ol ta ra i pro pov je dao ni cu u žup noj 
cr kvi u Bje lo va ru. Nje go vo su dje lo i ka me ni ki po vi na zgra di Pr ve 
hr vat ske šte dio ni ce te ki po vi na Et nog raf skom mu ze ju ko je iz vo di 
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po Val de co vim ski ca ma. Iz la gao je ki par ske ra do ve na Mi le nij skoj 
iz lož bi u Bu dim peš ti 1896.«
8
ŽELJKA ČORAK, Bol lé u fun kci ji gra da, u: Ži vot um jet nos ti 26/27 
(1978.), 29–30; IS TA, Ka ted ra la u fun kci ji gra da. Uz prob lem zaš-
ti nih ra do va na ka ted ra li, u: Ži vot um jet nos ti, 28 (1979.), 55–57; 
ISTA, Ka ted ra la i XIX. sto lje će, u: ANA DEANOVIĆ – ŽELJKA 
ČORAK – NENAD GATTIN, Zag re bač ka ka ted ra la, Zag reb, 
1988., 257–304; ISTA, Zag re bač ka ka ted ra la i XIX. sto lje će, u: Ži-
vot um jet nos ti, 30–31 (1988.–1989.), 145–149; ISTA, No ve hi me re. 
Ma li dop ri no si ob no vi zag re bač ke ka ted ra le, u: Ži vot um jet nos ti, 
56–57 (1995.), 10–13; ISTA, Ob no va ki po va na zag re bač koj ka ted-
ra li: Jo sef Beyer ru kom Vla di mi ra Her lje vi ća, u: Ra do vi In sti tu ta 
za po vi je st um jet nos ti, 20 (1996.), 159–165.
9
LELJA DOBRONIĆ, Skul ptu ral ni uk ra si zag re bač ke ar hi tek tu re 
dru ge po lo vi ne XIX. sto lje ća, u: Gra di te lji i iz grad nja Zag re ba u 
do ba his to rij skih sti lo va, Zag reb, 1983., 140–148.
10
OLGA MARUŠEVSKI, Iso Kr šnja vi kao gra di telj, Zag reb, 1986., 
201;  ISTA, Druš tvo um jet nos ti 1868.–1879.–1941., Zag reb, 
2004.  – U sklo pu iz lož be Druš tva um jet nosti u pros to ri ja ma 
pa la če Od je la za bo goš tov lje i nas ta vu, or ga ni zi ra ne u po vo du 
do las ka ca ra i kra lja Fra nje Jo si pa I. u Zag reb u lis to pa du 1895. 
sud je lu je i Mo rak.
11
JELENA USKOKOVIĆ, Ar hi tek ton ska plas ti ka his to ri ciz ma u 
Zag rebu, u: His to ri ci zam u Hr vat skoj, ka ta log iz lož be, Mu zej 
za um jet no st i ob rt, Zag reb, 2000., 239–261.; NELA TARBUK, 
Sak ral no ki par stvo his to ri ciz ma u kon ti nen tal noj Hr vat skoj, u: 
His to ri ci zam u Hr vat skoj, ka ta log iz lož be, Mu zej za um jet no st i 
ob rt, Zag reb, 2000., 263–269. –  U Glip tote ci HAZU ču va se je-
di na do sad poz na ta Mo ra ko va skul ptu ra ma log for ma ta ko ja se 
na la zi u ne koj mu zej skoj zbir ci, Mor ska dje ca, kraj 19. sto lje ća, 34 
x 79 x 26 cm, ko ja je ta ko đer bi la iz lo že na 2000. go di ne na iz lož bi 
His to ri ci zam u Hr vat skoj (kat. br. 374). U zbir ci Ro ma na So re ti ća, 
Bol léo va unu ka, u Ru mi, na la zio se Mo ra kov rad  Dječ ja gla va. 
Za po da tak zah va lju jem dr. Želj ki Čo rak.
12
Ig njat Fra nz po neg dje se spo mi nje i kao Ig nac ili Vat ros lav. 
Her ma nn Bol lé pot pi si vao se kao Her man, a Ti ro lac Edua rd Wa-
gmeister u svom se hr vat skom do mi ci lu prek r stio u Sla vo lju ba, 
kao i Frid ri ch – Mi ros lav Häcker. Dra gu tin Mo rak čes to se na vo di 
kao Kar lo, usp. bilj. 13.
13
U En cik lo pe di ji li kov nih um jet nos ti, Zag reb, 1962., ne pos ve ću je 
mu se za seb na en cik lo pe dij ska je di ni ca, već se pod His to rij skim 
sti lo vi ma, na str. 542 na vo di da »ko los ki po ve za pro če lje zag re-
bač ke ka ted ra le i ol tar nu plas ti ku  ra di K. Mo rak, uči telj ki par ske 
ško le u Zag re bu, po nac r tu J. Beye ra«. U En ci ko pe di ji hr vat ske 
um jet nos ti iz 1995./1996. i Hr vat skoj li kov noj en cik lo pe di ji 2005. 
izos tav ljen je. Dra gu tin i Kar lo Mo rak is ta su oso ba, ia ko se čes to 
na vo di jed no ili dru go ime, što vo di do ne dou mi ce. U li te ra tu ri se 
pog reš no na vo di i kao Jo sip Mo rak. I suv re me ni ci ga ne na vo de 
ujed na če no, pa se ta ko u tek stu Jan ka Holj ca Nad grob ni spo me nik 
bla go po koj no ga opa ta Stje pa na Pog le di ća, u: Vies ti ma Druž tva 
in ži ni ra i ar hi te ka ta, 16 (1895.) na str. 16 po jav lju je ini ci ja lom A. 
Mo rak, dok se u ka ta lo gu iz lož be Druš tva um jet nos ti 1891. spo-
mi nje kao Dra gan Mo rak. Pret pos tav lja se da je svo je češ ko ime 
Ka rel ili nje mač ko Ka rl kroa ti zi rao u Dra gu tin, ka ko se na vo di u 
služ be nim do ku men ti ma.
14
Iz vod iz ma tič ne knji ge um r lih. Op ći na Zag reb, Pod ruč ni ured 
Cen tar, red ni broj 358/GG za go di nu 1922. (Iz vod: Ur.br. 251-02-
03-01, Zag reb, 26. 10. 1992.) 
15
Državni arhiv u Zagrebu (dalje: DAZ), Druš tve no-zdrav stve ni 
od jel, Knji ga mr tvo zor stva za 1922., br. 515: Mo rak Dra gu tin, pro-
fe sor Ob r tne ško le u m.; 83 g.; ka to lik, udo vac (um ro u Zak lad noj 
bol ni ci, dop rem ljen iz Pri la za 20; bron hop neu mo nia); um ro 22.6. 
u ¾ 12 do pod ne; po ko pan 24. 6. u 5 h po pod ne. Mi ro goj, po lje 12 
A, 1 raz red, grob 135 (grob je pro dan, ne ma Mo ra ko va ime na).
16
DAZ, GPZ, Knji ga za vi čaj nos ti, od br. 10.000 do 17.950, pod red. 
br. 10.409 upi san je Mo rak Dra gu tin, rođ. 2. 2. 1839. u mjes tu 
Králo vé Dvůr, Češ ka; uči telj Ob r tne ško le i ki par. Za vi čaj no st do bio 
od lu kom: 32.532/1890., pri se ga: 27. 12. 1890., Dr žav ni ar hiv u Zag-
re bu, Na red ba o umi rov lje nju šk. god. 1915./1916. (Za po dat ke iz 
bi lje ža ka 14, 15 i 16 zah va lju jem dr. Je le ni Uskoković na lju baz nom 
i ko le gi jal nom us tup ku pres li ka gra đe iz osob nog ar hi va.) Mjes to 
Králo vé Dvůr (njem. Köni gin hof) pri pa da ok ru gu Trut nov i na la zi 
se u bli zi ni Kuk sa, poz na tog češ kog ter mal nog lje či liš ta i dvor ca zna-
me ni tog po ba rok noj skul ptu ri. Iz is tog je kra ja i ki par Jo sef Mo rak 
(r. 1831.), ko ji je stu di rao na Aka de mi ji u Pra gu 1848.–1853. i po tom 
ra dio u ta moš njem ate li je ru ki pa ra A. Pop pa. Vi di: No vý slov ník 
čes kos lo ven ských výtvar ných umělců, II, L–Ž, Os tra va, 1993., 152. 
Ovaj po da tak, do bi ven lju baz noš ću dr. Mar ti na Krum mhol za iz 
In sti tu ta za po vi je st um jet nos ti Češ ke aka de mi je zna nos ti u Pra gu 
u lis to pa du 2007., ot va ra mo guć no st po ve zi va nja ovih dva ju ge ne-
ra cij ski blis kih ki pa ra is tog pre zi me na iz is tog mjes ta. Uvi dom u 
mat ri ku le mo ći će mo raz ri je ši ti i tu ne poz na ni cu.
17
DAZ, Ob r tna ško la, 1882.–1914. Au to ri ca ovog član ka ra di la je 
na ar hi vu Ob r tne ško le  2006./2007. go di ne.
18
DAZ, Ob r tna ško la, kut. 1, 1882. (1–116), si gn. 22013, spis bez 
bro ja: »O či to va nje / ja ni že pot pi sa ni ob ve zu jem se na Ob r tnoj 
ško li u Zag re bu nauč ni ke po du ča va ti u mo de lo va nju na tje dan 
še st sa ti uz go diš nju nag ra du od 200 fo rin ta, te obe ća jem, da ću 
preu ze tu duž no st uči te lja te stru ke po pro pi sih kuć no ga re da os-
no ve nau ke i raz die le nja sa tih po naj bo ljem svom zna nju i umie ću 
to čno, rev no i sav jes tno vr šti i svim od red bam di re kot ri ja to ga 
za vo da se po ko ra va ti / U Zag re bu 18. lis to pa da 1882. / Dra gu tin 
Mo rak, ki par.«
19
DAZ, Ob r tna ško la, kut. 1, 1883. (117–650), si gn. 22013, spis br. 
434: »Up rav lja ju ćem od bo ru um jet nič kog druš tva / Zak lju čak 
di re ko ri ja pod toč kom 5. za pis ni ka da se uči te lju mo de lo va nja 
Dra gu ti nu Mo ra ku ob zi rom na po ve ća ni broj učev nih sa tih po vi-
si nag ra da od go diš njih 200 na 350 f. No vi dek ret s po ve ća njem 
pla će od 1. si ječ nja 1883. / Za Vla du / Von či na.«
20
DAZ, Obrtna ško la, kut. 1, 1883. (117–650), si gn. 22013, spis br. 
516: »Up rav lja ju ćem od bo ru druš tva um jet nos ti u Zag re bu / Rje-
še nje / Mo rak Dra gu tin po du ča va ti će u mo de lo va nju u I. raz re du 
14 sa tih na tje dan, uz go diš nju nag ra du od 45 for.«
21
DAZ, Ob r tna ško la, kut. 2, 1884. (1–724), si gn. 22014, spis br. 173: 
»Vi so ka ze malj ska vla do! / Poš to ki par Fra nz ne mo že us pješ no 
po du ča va ti 36 uče ni ka tj.: 16 frek ven ta na ta i 20 pi tom ca ko ji je 
kod nje ga na sa tu to mo li ovaj di rek to rij nek vis. Ze malj ska vla da 
iz vo li da se mo že naj mi ti Dra gu tin Mo rak za uči te lja ki par stva 
frek ven ta na ta po čam od 1. svib nja t.g. To či ni 6 sa tih na tje dan a 
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od šte tu od 16 for. mje seč no za što u bud ge tu ne ma mo pok ri ća. / 
U Zag re bu 29. IV 84. / Dr. Kr šnja vi.« Frek ven tan ti ma (frequen tan ti 
ka ko sto ji u spi si ma) su na zi va ni po laz ni ci Ob r tne ško le ko ji ni su 
bi li re dov ni uče ni ci (pi tom ci). Ug lav nom su to bi le već od ras le 
oso be s izu če nim za ni ma njem (npr. uči te lji sred njih ško la), ko ji 
su se htje li do dat no ob ra zo va ti u ne kom od um jet nič kih od je la 
škole, a pris tup je bio doz vo ljen i že na ma. 
22
DAZ, Ob r tna ško la, kut. 5, 1886. (301–1000), si gn. 22016., spis 
br. 733.
23
DAZ, Ob r tna ško la, kut. 6, 1887. (3–500), si gn. 22017, spis br. 41.
24
DAZ, Ob r tna ško la, kut. 11, 1889. (501–977), si gn. 22021, spis 
br. 561, Grad skom pog la var stvu u Zag re bu dos tav ljen je po pis 
uči te lja i pos lo vo đa Ob r tne ško le.
25
DAZ, Ob r tna ško la, kut. 9, 1888. (501–1154), si gn. 22019, spis 
br. 692: »Slav no rav na telj stvo / Iz obi telj skih svo jih od no ša jih pri-
mo ran je pod pi sa ni u Beč pu to va ti sto ga naj smjer ni je umo lja va 
slav no rav na telj stvo da bi mu za da na 16, 17 i 21. t. mj. bla go hot no 
do pu st po die li ti bla goiz vo lje lo / Zag reb dne 13. ko lo vo za 1888 / 
Dra gan Mo rak / uči telj.«
26
DAZ, Ob r tna ško la, kut. 3, 1885. (1–800), si gn. 22015, do pis Di-
rek to ri ja Ob r tne ško le Ze malj skoj Vla di pod br. 6556 s po pi som 
frek ven ta na ta od nos no frek ven tan ti ca Ob r tne ško le »da uz mog nu 
pos je ti ti ze malj sku iz lož bu u Bu dim peš ti od 11. do uk lju či vo 16. 
sr pnja t. g.«, u po pi su: Je le na Mo rak.
27
DAZ, Ob r tna ško la, kut. 11, 1889. (501–977), si gn. 22021, spis br. 
883/89, »He le ne Mo rak, kat. br. 28. 1 Ci lin der; br. 87. 1 Va za; br. 
168. Plat te – pro da no oseič. Grad skom pog la var stvu.« (po pis se 
od no si na pro daj nu iz lož bu iz 1886.).
28
Jo sip Bauer, sli kar (War th, Aus tri ja oko 1845. – Zag reb, 17. ve lja-
če 1916.); Ma ri ja Bauer (Li nz, Aus tri ja, 1852. – Jab lo nec, Češ ka, 
1936.).
29
DAZ, Ob r tna ško la, kut. 13, 1890. (501–969), si gn. 22023, spis 
od 24. pro sin ca 1890.
30
DAZ, Ob r tna ško la, kut. 17, 1892., (501–1109), si gn. 22027, spis 
br. 925 od 8. stu de nog 1892.: Mol ba Dra gu ti na Mo ra ka za stal no 
nam ješ te nje kao uči te lja u Ob r tnoj ško li na kon de set go di na služ be 
i pre po ru ka Rav na telj stva, cit.: »Poš to Mo rak već de set a Fra nz 
de vet go di na na za vo du na pot pu no zadovolj stvo rav na telj stva 
slu že, pod pi sa no rav na telj stvo mol be naj top li je na bla go hot no 
us va ja nje pros ljed ju je«, i kut. 18, 1893. (4–979), si gn. 22028, spis 
Kr. Hrv.-slav.-dalm. Ze maljske vla de, Od je la za bo goš tov je i nas-
ta vu, br. 15.277: Rav na telj stvu Ob r tne ško le, cit.: »Poš to su uči te lji 
za mo de lo va nje i ki par stvo na ze malj skoj ob r tnoj ško li u Zag re bu 
Ig njat Fra nz i Dra gu tin Mo rak do sa da njim svo jim služ bo va njem 
na tom za vo du pre ko pro pi sa nog tro go diš ta a i os ta lim pro pi sa nim 
uv je ti ma udo vo lji li, potvr dju ju se is ti stal no u uči telj skoj služ bi. 
Zag reb, 27. pro sin ca 1892.«
31
DAZ, Ob r tna ško la, kut. 26, 1902. (551–814), si gn. 22024 (spis bez 
bro ja) Oči to va nje o nas tav ni ci ma (Bol léov ru ko pis na nje mač kom 
je zi ku): »He rr Mo rak ist seit der Gründu ng der An sta lt als Leh-
rer für der Mo del lie run gun ter ric ht thätig, spe zie ll für fi gu ra len 
Dar stel lun gen. He rr Mo rak kon nte in fol ge sei ner Vor bil du ng im 
Zeic hen in der Ur laub szeit des Her rn Prof. Mašić den sel ben in 
Un ter ric ht ver tre ten.« U pot pi su: HBol lé.
32
DAZ, Ob r tna ško la, kut. 27, 1903. (301–742), si gn. 22025.
33
DAZ, Ob r tna ško la, kut. 25, 1902. (1–550), si gn. 22034, spis br. 
46.771 od 2. lis to pa da 1902. Po pis služ bu ju ćih u Kralj. zem. ob r-
tnoj ško li u Zag re bu ko ji su zva ni za služ bu po rot nič ku, pre ma 
us ta no vi 5. 6. zakona od 17/V 1875.
34
OLGA MARUŠEVSKI (bilj. 10, 2004.).
35
Iz lož ba ra do va Ob r tne ško le u Zag re bu, u: Na rod ne no vi ne, 253, 
5. 11. 1983.
36
Iz lož ba je pri re đe na u po vo du pros la ve 50-godišnjice Hr vat sko-
sla von sko ga gos po dar skog druš tva i bi la je do ta da naj ve će iz lož-
be no do ga đa nje u Zag re bu. Važ no st te iz lož be kao gos po dar skog 
i kul tu ro loš kog fe no me na u raz vo ju gra da pri ka za na je na iz lož bi 
od r ža noj 2007. u Mu ze ju gra da Zag re ba, na ko joj je te žiš te bio 
nje zin gos po dar ski zna čaj, dok se um jet nič ka iz lož ba ne spomi nje. 
Usp.: Ko rak do no vog sto lje ća, gos po dar ska iz lož ba u Zag re bu 1891., 
ka ta log iz lož be, ožu jak–svi banj 2007. U ka ta lo gu su rep ro du ci ra ne 
broj ne fo tog ra fi je iz ono ga vre me na, pa ta ko i one na str. 58 i 65, 
na ko ji ma su vid lji va Mo ra ko va dje la.
37
OLGA MARUŠEVSKI (bilj. 10, 2004.), pog lav lje Me đu na rod na 
iz lož ba um jet ni na 1891. go di ne, 97–100. Od ki pa ra iz la žu još Ivan 
Rendić, Ma ti ja Ozbić, Ha ns Bran dstätter i Ha ns Gschiel iz Gra ca, 
te Jo sef Beyer iz Be ča, ko ji je iz lo žio Bo go ro di cu s dva an đe la, mo-
del za kip na pro če lju Ka ted ra le, 
38
Ka ta log iz lož be Druš tva za um jet no st i um jet ni ob rt, Zag reb, 1891. 
(Ar hiv za li kov ne um jet nos ti HAZU).
39
Fo tog ra fi je spo me nu tih skul ptu ra ob jav lje ne su u ča so pi si ma Ob r-
tnik, 33, 20. 9. 1891., 271 i Dom i sviet,  21 (1891.), 308, 336.
40
Usp. pri god nu pub li ka ci ju Gos po dar sko-šu mar ska ju bi lar na iz lož-
ba Hr vat sko-sla von sko ga gos po dar sko ga druž tva u Zag re bu go di ne 
1891. (pri re dio Jan ko Ib ler), U Zag re bu 1892.
41
OLGA MARUŠEVSKI (bilj. 10, 2004.), 144.
42
MILAN KREŠIĆ, Mi le nij ska izlož ba 1896., Zag reb, 1897., 376.
43
Po če ci Ob r tne ško le i vi zual ni iden ti tet Zag re ba (bilj. 6 i 7, 1980.).
44
Her ma nn Bol lé i Ob r tna ško la u Zag re bu. Iz lož ba u po vo du 120 
go di na Ško le pri mi je nje ne um jet nos ti i di zaj na, ka ta log iz lož be, 
Hr vat ski škol ski mu zej, Zag reb, 2002. (au to ri ca iz lož be i tek sta 
ka ta lo ga: Ves na Ra po).
45
O beč koj ar hi tek ton skoj de ko ra ci ji v.: WALTER KRAUSE, Die 
Plas tik der Wie ner Ringstras se von der Spätro man tik bis zur 
Wen de um 1900, ob jav lje no u sklo pu se ri je Die Wie ner Ringstras-
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se. Bi ld ei ner Epoc he, sv. IX/3, (ur.) Re na te Wag ne r-Rie ger, Wies-
ba den, 1980.; WALTER KRAUSE, Die Baus kul ptur der Wie ner 
Ringstras se, u: Ges chic hte der bil den den Kun st in Öster rei ch, 19. 
Jah r hun de rt, sv. V, (ur.) Ger be rt Fro dl, Pres tel, 2002., 487–490. i 
TRAUTE FABICH-GÖRG, Wie ner Sto lz. Die Rat haus skul ptu ren 
und Ih re Mo del le im Wien Mu seum. Ka ta log der Plas ti ken in 
Wien Mu seum, sv. 1, Beč, 2003. (pub li ka ci ja je ob jav lje na pr va u 
ni zu cje lo vi ta ka ta lo gi zi ra nja 1600 mo de la skul ptu ra 19. sto lje ća 
ko je se ču va ju u Mu ze ju gra da Be ča).
46
TRAUTE FABICH-GÖRG (bilj. 45), 108–118.
47
Ig njat Fra nz, kle sar i ki par (Fren štád, Mo rav ska, 1855. – Zag reb, 
1942.). Ob rt je učio u Mo rav skoj, usav r šio se u Be ču ra de ći na 
Vi jeć ni ci F. Schmid ta. S H. Bol léom do šao je 1879. u Zag reb kao 
struč njak u ka ted ral nu kle sar sku ra dio ni cu. Go di ne 1883.–1920. 
bio je uči telj mo de li ra nja na Ob r tnoj ško li. (Iz vor: Li kov na en cik-
lo pe di ja Hr vat ske, 1995.)
48
Ka ta log iz lož be (bilj. 37), kat. br. 17. Mo rak Drag., prof., Zag reb, 
Gla va Croa tie. Iz rad je na za pro če lje uči telj skog do ma. V. i: LELJA 
DOBRONIĆ (bilj. 9), 133. Sku pi na no si na ziv Pros vje ta, a pri ka zu-
je uči te lji cu, dvo je uče ni ka i dva gri fo na s gr bom gra da Zag re ba i 
gr bom Kra lje vi ne Hr vat ske, Sla vo ni je i Dal ma ci je. Od iz grad nje 
1889. fi gu re su se na la zi le nad sre diš njim ri za li tom pro če lja zgra-
de Hr vat skog uči telj skog do ma. Uk lo nje ne su 2002. i za mi je nje ne 
repli ka ma 2005., dok su res tau ri ra ni ori gi na li pos tav lje ni u ulaz-
nom di je lu zgra de. Rep li ke i res tau ri ra nje ori gi nal nih skuptu ra 
oba vio je Hr vat ski res tau ra tor ski za vod.
49
Fo tog ra fi ja skul ptu re ob jav lje na je u ča so pi su Dom i sviet, 21 
(1891.) 336, uz le gen du: Zag re bač ka iz lož ba: Pa vi ljon šam panj ca 
kne za Schaum bu r g-Lip pe i kip »Po ljod jel stva«, dok se na str. 16 
spo mi nje kao Žetelica, na što na vo de i sim bo li ko je dr ži u ru ka-
ma, snop ži ta i srp.
50
Žen ska fi gu ra na ku po li s vi so ko uz dig nu tom bak ljom u des noj ru ci 
i pal mo vom gra nom u li je voj, poz na ta kao Ge nij pros vje te ni je Mo-
ra kov rad, već je naj vje ro jat ni je nabavljena u Aus tri ji. Usp. JELENA 
USKOKOVIĆ (bilj. 11), 253. Skul ptu ra je za iz lož bu His to ri ci zam u 
Hr vat skoj, 2000.,  res tau ri ra na  i poh ra nje na u Mu ze ju za um jet no st 
i ob rt, dok je na zgra du pos tav lje na poz la će na ko pi ja.
51
Usp.: Dom i sviet, 14 (1894.), 258–259. i Dom i sviet, 16 (1895), 
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Summary
Ire na Kra še vac
Dra gu tin Mo rak – A Forgotten 19th-Cen tu ry Scul ptor in Croatia
Mo st of the scul ptu ral de co ra tion on Zag reb’s rep re sen ta ti ve 
pa la ces, chur ch faça des, and al ta rs from the se co nd ha lf of 
the 19th cen tu ry has been at tri bu ted to Dra gu tin Mo rak, a 
scul ptor who gai ned his expe rien ce whi le wor ki ng in Vien na 
and who was in vi ted to Croa tia by Her man Bol lé. He took 
up re si den ce in Zag reb and in 1882 be ca me the fir st teac-
her of scul pti ng at the re cen tly estab lis hed School of Craf ts, 
whe re he trai ned the fir st ge ne ra tion of scul pto rs as so cia ted 
wi th Croa tian mo der ni sm: Ro be rt Fran geš Mihanović and 
Ru do lf Val dec. His scul ptu res are equal ly pre se nt in sac ral 
and pro fa ne ar chi tec tu re, mo st pro mi nen tly on buil dings 
de sig ned by Her man Bol lé and Hönig sbe rg & Deut sch. 
Mo rak’s sac ral scul ptu re was mo del led upon Jo sef Beyer, 
a pro mi ne nt his to ri ci sm scul ptor from Vien na, but he al so 
frequen tly in tro du ced his own crea tio ns, wi th a per fec tion 
of per for man ce that fol lowed the tra di tio nal aca de mic neo-
clas si ci st style of ma tu re his to ri ci sm. Sin ce Mo rak has on ly 
been mar gi nal ly men tio ned in a r t-his to ri cal li te ra tu re, the 
aut hor of this stu dy is of the opi nion that the scul ptor de ser-
ves a mo re adequa te treat me nt and the cor res pon di ng pla ce 
in the his to ry of Croa tian scul ptu re.
Keywor ds: Dra gu tin Mo rak, his to ri ci sm, scul ptu re, ar chi tec-
tu ral de co ra tion, al tar
